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Cartes de Pompeu Fabra a Josep Pous i Paghs 
u cura djllbert Munent i Segimon 
i jordi Munent i Tomh 
Nota introductdria 
A través de cartes del dramaturg Ignasi Iglésies a Pous i Paghs se sap que aquest 
assistia a la tertúlia de «CAvenq», on deuria trobar Pompeu Fabra. Recordem que 
dues de les primeres obres de Pous foren publicades per l'editorial de «L'Avenq», 
tot i que l'escriptor no va col.laborar mai en la revista. Ara bé, no hi ha dubte que 
Josep Pous i Pages i Pompeu Fabra es van coneixer més a partir de 1904, quan tots 
dos figuren com a redactors del setmanari ((El Poble Catalh)). Aixi ho precisa Maria 
Angels Bosch en la seva recent i important monografia]. Pow i Pag2s, vi& i obra 
(Institut d'Estudis Empordanesos, 1997). Pel mateix llibre tenim la impressió 
que els tractes entre l'escriptor i el filbleg després van ésser molt escadussers o 
molt circumstancials. Seguien camins diferents i no oblidem que Pous, tot i que 
va acceptar la disciplina de les normes noucentistes, era d'origen modernista. 
Va ésser durant la guerra civil quan l'escriptor i el filbleg van reprendre el 
contacte i van nuar una amistat que perduraria i s'intensificaria durant I'exili. 
Com és prou sabut, bona part dels intel.lectuals catalans, sobretot a partir de 
1937, van fer pinya entorn de la Institució de les Lletres Catalanes, una entitat 
&emergencia que va tenir un paper relievant, com es pot veure en l'obra de Maria 
Campillo Escriptors catalans i compromii ant~j&ista (1936-1939) (Barcelona 1994). 
Després la dissort de l'exili i la preocupació per la supervivencia, lligada a una 
irreductible fe en Catalunya i a un desig de no perdre l'activitat intel,lectual, van 
fer estrenyer la relació entre Pous i Fabra. El filbleg residí a Perpinyh, París, a la 
Residencia &intel.lectuals catalans de Montpeller, creada per la Fundació Ramon 
Llull, que dirigia Antoni Maria Sbert i que era una institució de la Generalitat de 
Catalun~a, i finalment a Prada. 1 Pous i Pages va viure fonarnentalment a Avinyó, 
París i Olliergues. El fet que no es trobaven prhcticament mai ha donat com a 
fruit felic aquest epistolari. Els recursos eren escassos i els refugiats vivien una 
doble inestabilitat: psicologica, a causa del sentiment de l'exili, i d'angoixa per 
l'ocupació de Franca pels alemany!;, encara que la zona del govern de Vichy va 
trigar uns anys a ésser ocupada del 1:ot. Aquesta inestabilitat i la situació de provi- 
sionalitat creaven problemes entre els mateixos intel.lectuals o entre el Patronat i 
la direcció de la Residencia d'intel.lectuals. Gran part de les dinou cartes i dues 
postals que transcrivim reflecteixen les preocupacions i els conflictes de la Resi- 
dencia. Els subsidis trigaven a arribar i, tot i que eren molt modestos, el retard 
creava inquietud. 
Les cartes reflecteixen també interessos intel.lectuals i revelen que Fabra conti- 
nuava treballant amb una certa intensitat i preparava llibres. Una de les darreres 
lletres és especialment important, perquk Mestre Fabra hi fa una síntesi magnífica 
de la diferencia conflictiva i de la utilització del per i del per a. 
Malgrat les excel.lents aportacions de les dues biografies d'Artur Bladé i 
Desumvila, els deu anys que Fabra va viure a l'exili han estat molt fragmentaria- 
ment estudiats i hi ha alguns períodes que són gairebé una nebulosa. Cal aclarir 
que el mateix exili catala, tot i que compta en els darrers vint anys amb unes 
quantes biografies i memories,* encara té moltes llacunes h is tor i~gr~ques .  
Publicant aquestes cartes volem contribuir a l'epistolari de Pompeu Fabra, que 
en part han donat a conkixer el!; reculls de Francesc de B. Moll (1969), Xavier 
Lamuela i Josep Murgades (1 977 i 1984), Albert Manent (1 990) i Carles Riera i 
Fonts i Joan Valles i Xirau (1991). 
Les cartes, escrites totes a mh, es conserven ara a 1'Amiu Nacional de Catalunya, 
gracies a la donació que n'ha fet el Dr. Joaquim Montoriol, nét de Josep Pous i 
Pages. Els criteris de transcripcici de les cartes corresponen, en general, a la litera- 
litat del text, per bé que en casos comptats hagim hagut d'adobar o restablir la 
puntuació. 
El nostre especial agraiment a la Dra. Maria h g e l s  Bosch i Castelló, que, 
d'acord amb la família, ens va facilitar fotocopia de les cartes de Pompeu Fabra i 
ens ha aclarit alguns dubtes de context. També volem donar les gricies a alguns 
dels qui van viure amb Fabra a Montpeller, com Heribert Barrera, Felip Calvet i 
Teresa Rovira, els quals ens h:in facilitat informacions precises per enriquir les 
notes sobre alguns personatges practicament oblidats. Volem agrair, també, les 
dades que hem rebut sobre persionatges occitanistes a través d'Enric GarrigaTrullols 
(secretari general del Cercle d'Agermanament Occitano-Catala) i d'Higini Pra- 
des. Igualment regraciem al Dr. Joan Sola per les precisions que ens ha donat 
sobre l'obra de Pompeu Fabr:i i al Dr. Josep Murgades per les seves encertades 
observacions. 
A. i J. MANENT 
Barcelona, gener de 1998 
* La bibliografia de I'exili és més aviat dispersa i en general poc sistemitica. Provisbriament 
considerem que cal esmentar, entre altres, les següents obres: Antoni ROVIRA i VIRGILI, Els darrers 
dies de la Catalunya republicana (Buenos Aires 1940); A. BLADÉ i DESUMVILA, Lexiliada (Dietari 
de l'exili, 1739-1940) (Barcelona 1976); AIbert MANENT, La literatura catalana a l'exili (Barcelona 
42 Cartes i ducuments 
Illa, 23 de juny de 1939 
Estimat amic, 
La setmana entrant, des de dilluns, seré a París, on penso passar quatre o cinc 
dies. Ens hem de veure i parlar llargament. Vejam si per fi entre tots podem 
endegar les coses, que per ara no van pas com fóra de desitjar. 
Bé: ja en parlarem! 
Senyaleu-me dia i hora. Podeu adreqar-vos a les oficines del carrer de 
Miromesmil. 
Us saluda afectuosament 
vostre 
Pompeu Fabra 
Montpeller, 2 de marq de 1940 
Estimat amic Pous, 
Com me va plaure de rebre lletra vostra! Quan éreu a París, jo encara era a Illa; 
a penes arribo a París, vós us n'aneu a 1'Auvergne; i quan vós torneu a París, jo ja 
me n'havia hagut de tornar a Illa. Ben diferent d'aquell temps que ens trobdvem 
gairebé cada dia, sia a la Institució,' sia a la Con~elleria.~ Enyoro, no cal dir-ho, les 
nostres enraonies i, pel que em dieu, veig que, si podíem fer petar la xerrada com 
llavors, coincidiríem en tantes coses! «Políticament estic molt empipatn m'escri- 
viu. Jo també. D'acord amb tot el que dieu per a justificar el vostre ((estic molt 
empipat~. Ací, a la perieria, I'espectacle de tot el que passa fa molta pena. Vinga 
parlar de front nacional, i hi ha quatre o cinc fraccions que cadascuna es pensa 
ésser el nucli entorn del qual s'ha de fer la unitat nacional. Ara acabo de rebre una 
crida de la Unió Catalanista3 a totes les organitzacions i partits catalans. La conei- 
1976); Miquel FERRER, La Generalitatde Catalunya a léxili (Barcelona 1977); Carles 1'1 SUNYER, 
Membries de I'exili: El Consell Nacional de Catalunya 1940-1945 (Barcelona 1978) i Membries de 
I'exili: Elgovern de la Generalitat. París 1945-1948 (Barcelona 1979); Joan SAURET, fixili politic 
catala (Barcelona 1979); Felip CALVET i COSTA i Josep Maria ROIG i ROSICH, Joscp Irla, prcsidrnt 
de la Generalitat de Catalunya a léxili (Barcelona 1981); Daniel DfAZ ESCULIES, El catalanisme 
política lexili (1 939- 1959) (Barcelona 199 1); A. BLADÉ i DESUMVILA, De l'exili a M2xic (Barcelona 
1993); DIVERSOS AUTORS, Quaranta anys d'exili (1939-1975). Membria i histbria (Barcelona 1993); 
Vicenc RIERA LLORCA, Els exiliats catalans a M&c (Barcelona 1994); Víctor TORRES, Mcmbrics 
polítiques ifamiliars (Lleida 1994); i Ferran SOLDEVILA Dietaris de l'exili i drl retorn (Valencia 
1995). 
1. Es refereix a la Institució de les Lletres Catalanes, presidida per Josep Pous i Pages. Per a la 
seva histbria vegeu Maria CAMPILLO, Escriptors catalans i compromis antifcixista (1936-1939) 
(Barcelona 1994). 
2.  Es refereix a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, el conseller de la qual era Carles 
Pi Sunyer. 
3. Pous i Fabra es refereixen a les picabarailes entre els partits catalans a I'exili. Cal puntua- 
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Montpeller, 1 1 de julio1 de 1940 
Estimat amic Pous, 
Per fi! Quina ansia he passat per vós tots aquests dies! No puc pas dir-vos 
I'emoció que m'ha causat la rebuda de la vostra lletra! Ja veieu, Pous, com ha[n] 
anat les coses... 
Heus-ací el que sabem dels qui eren a París quan la desfeta:" 
En Nicolau12 estigué uns dies a Bordeus, ara és a Vichy. L'Sbert i en Berthaud13 
són a Clermont-Ferrand. En Ribal4 és encara a Bordeus i pensa venir a Montpeller 
tot seguit que pugui. D'en Santaló,15 sabem que ha estat a Bordeus, que ha passat, 
després, per Toulouse, i ara sembla que és a Co[t]lliure. D'en TarradelleslG i &en 
Gassol,'' diuen que són a Sant Rafael.18 D'en Companys19 i d'en Ta~ler ,~ '  no se'n 
sap res. 
L'adreca de 1'Alcantara2' és: 
M. Manuel Alcbtara 
5 rue Monjardin (Garage) 
Nimes (Gard) 
La de I'Sbert: 
M. Pierre-Louis Berthaud 
Poste-restante 
Clermont-Ferrant 
11. Els nazis, un cop van haver desfet literalment les línies de I'exkrcit francks, van entrar a 
París el 14 de juny de 1940 i s'inicia la terrible ocupació. 
12. Lluís Nicolau d'01wer (1888 - 1961), historiador de la literatura, humanista i polític. Fou 
ministre del primer govern de la República. El 1944 fou detingut per la Gestapo i empresonat a 
París. Després s'exilia a Amtrica. Cal destacar el seu llibre Caliu. Record de mestres i amtcs (Mexic 
1958), on dedica un retrat a Fabra. 
13. Pkire-Loís Berthaud [Pierre-Louis] (1899 - 1956), escriptor occiti i catalanbfil que ajudi 
molt els exiliats catalans. Es relaciona amb Pompeu Fabra i fou administrador de la Fundació 
Ramon Llull. 
14. Carles Riba i Bracons (1893 - 1959), poeta, humanista, traductor i profesor. Exiliar el 
1939, visqué a I'exili (Bordeus i Montpeller) fins que retorna a Catalunya el 1943. 
15. Miquel Santaló i Parvorell (1888 - 1962), alcalde de Girona per Esquerra Republicana, 
diputar a Corts, ininistre de Comunicacions i conseller primer de la Generalitat. S'exilih a Mkxic 
el 1939. 
16. Josep Tarradellas i Joan (1899 - 1988), conseller de diversos governs de la Generalitat, fou 
també conseller en cap, mantingué durant molts anys la presidencia de la Generalitat a I'exili. 
17. Ventura Gassol i Rovira (1893 - 1980), poeta i polític. Brac dret del president Macii, 
destaca per la seva actuació com a conseller de Cultura de la Generalitat. Amenacat de mort per la 
FAI, i'octubre de 1936 s'exilia a París i més tard visqué a la finca «Les Sablonsn a IaTurena. Retorna 
a Catalunya en restablir-se la democracia. 
18. Població que pertanyia al departament francks del Vard. 
19. Lluís Companys i Jover (1883 - 1940), prcsident del Parlament de Catalunya i president 
de la Generalitat. Lliurat al rkgim franquista pels alemanys, fou afusellat I'octubre del 1940. 
20. Joan Tauler i Palomares (1879 - 1959), polític i periodista. Redactor de «La Publicitatn, 
cap de la rnajoria d'ERC al Parlarnent el 1932, secretari particular del president Companys, s'exilia 
a París i torna a Barcelona el 1952. 
21. Manuel Alcantara i Gusart (1892 - 1981), periodista i promotor cultural. Membre de la 
Unió Catalanista, s'exilia el 1939 i fou el principal organiaador de la Residencia d'intel.lectuals 
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Adéu, estimat amic, i que ben alviat pugueu treure els de la Residencia 2 V e  la 
situació anguniosa en que es troben! 
Vostre 
P. Fabra 
Montpeller, 13 de julio1 de 1940 
Estimat Pous 
Heus-ací unes quantes adreces que us poden interessar: 
C. Riba* ..................... Aux bons soins de M. Climent23 
23, rue Ducan, Bordeaux 
Serra H.[únterIx ......... 30 I'ont Saint Étienne, Toulouse 
L. Nic.[olau] ............... Poste-restante, Vichy 
TassisL5 [sic] ................... 99 rue de Rome, Paris (17e) 
M. Alcantara ............... 5 rile Monjardin, Nimes 
Santaló és a Résiers, pero no en sé encara l'adreca. 
....... J. Garcia Castellet2< Hiitel du Midi, Perpignan 
(per a l'E~cofet,~' que és a Perpinyi) 
Desitjant que estigueu complet.ament refet de les trifülgues passades, us abra- 
sa cordialment 
P. F. 
catalaris a Motitpeller (1939-1941). Després marni u Mexic, on fou el principal coordinador dels 
Jocs Florals de la Llengiia Catalana a l'exili. 
22. Es refereix a la Residencia per a Iiitel~lectuals Catalans que va funcionar a Montpeller de 
1939 a 1941, tutelada pel president del Comité d'Aide aux Intellectiiels Catalans, el rossellon~s 
Joan Aniade. En fou principal promotor .i director Manuel Alcintara i Gusart. La Residencia fou 
subvencionada per la Fiindació Ramon Llull, ja esmentada. Per a una amplia crbnica de la Resi- 
dencia vegeu A. BLADE I DESUMVII'A, L'exiliada (Dietnri de l'exili, 1939-1940) (Barcelona 1976). 
23. Joan Clinient, antic cbnsol de la R.epública a Bordeus. Molt arnic i contemporani de Carles 
Riba. 
24. Jaume Serra i Hútiter (1 878 - 1943), catedritic de filosofia, rector de la Universitat de Barcelona 
i diputat al Pürlament per Esquerra Republicana. S'exilii el 1939 a Franca i morí a Mkxic. 
25. Rafael Tasis i Marca (1906 - 1966), novel.lista, crític literari i periodista. S'exilii a Franqa 
el 1939 i visque a París fins el 1948. Fou uti dels intel.lectuals niés actius d'aquesta primera etapa 
de I'exili. Vegeu les biografies de Miquel ARI.WY, Stmbol uiuent (Barcelona 1967) i J.M. POBLET, 
Raf~el %sir, conducta i exemple (Barcelonii 1967). 
26. Joati Garcia i Castellet, nat a la primeria de segle i militant d'Esquerra Republicana, el 
1933 s'exilii a I'erpitiyi, on fou un activís:sim polític de I'exili. Retorna a Barcelona el 1977 amb la 
transició i es dedica plenament a ajudar a reconstruir Esquerra Republicana. Morí a Barcelona els 
anys vuitanta. 
27. Frederic Escofet i Alsina (1898 - 1987), comandant de I'exkrcit i cap dels Mossos d'Esqua- 
dra, condemnut a mort pels fets del 6 dl'octubre del 1934. Durant la revolta militar del 1936 
Montpeller, 9 d'agost de 1940 
Estimat amic Pous 
Jo crec que es poden adobassar les coses enutjoses que passen a la Residencia 
sense necessitat, ara com ara, de declarar en suspens el Patronat. Més endavant, si 
es pot tornar a la normalitat, ja sera una altra cosa; en les circumstancies actuals, 
crec que és millor anar tirant com es pugui. (El nostre mal no vol soroll, i si 
intentéssim adobar aixb, n'hi hauria!) El Patronat sembla disposat a atendre totes 
les indicacions quejo pugui fer-li (m'ho ha assegurat en distintes ocasions un dels 
seus membres); en Duran,29 per altra banda, esta en comunicació constant amb 
mi i disposat a sotmetre'm qualsevol decisió que cregui convenient de prendre: 
tot em fa esperar que la seva delegació sera perfectament compatible amb l'exis- 
tkncia del Patronat. La qüestió urgent és millorar les relacions entre el Patronat i 
1'Admini~tració.~~ Convindra que, durant les abskncies de l'dcantara, hi hagués 
una persona (una sola persona) formalment designada per a substituir-lo, la qual 
atengués, com ha de fer un administrador (i suposo que deu fer l'Alcantara), les 
disposicions del Patronat, que seran les d'en Duran, és a dir, les nostres, i que, 
naturalment, no prengués en cap ocasió iniciatives que no fossin de la seva in- 
cumbencia. Tocant a la re[s]cissió dels contractes de Iloguer, em sembla bé d'in- 
tentar el sistema de prorrogues mensuals. La pena és que 1'Alcantara n'ha rescin- 
dit ja un bon nombre. Escriviu-li: el1 és el qui millor sabra el que encara s'estigui 
a temps a fer. 
Esperant millors dies, us saluda afectuosament 
Pompeu Fabra 
tingué un paper decisiu, al costat del conseller Josep Maria Espanya, en l'esclafarnent dels revol- 
tats. Amenacat per la FAI, s'hagué &exiliar I'agost del 1936 i després visqué a Brussel.les, on escriví 
els dos volurns de rnembries Alseruei de Catalunya i de la República (París 1973). Durant la transi- 
ció democrhtica torna a Catalunya. 
28. Pau Rorneva i Ferrer (1892 - 1968), pedagog i polític. Fou I'únic diputat al Parlarnent 
catala &Unió Dernocratica de Catalunya. Col.labora intensarnent al diari catblic ((El Matí». S'exi- 
lih a Franca del 1939 al 1942. 
29. O t  Duran d'Ocon (1896 - 1980), advocat i procurador general de Catalunya durant la 
República. Tenia un paper destacat dins el Patronat de la Residencia dels intel~lectuals catalans a 
Montpeller. 
30. La Fundació Rarnon Llull va ser fundada a París vers I'abril de 1939 sota el patrocini de la 
Generalitat de Catalunya. El delegat general i horne fort de la Fundació va ésser Antoni Maria 
Sbert. Per tal d'evitar problernes arnb les autoritats franceses, i com que a Franca hi havia sirnpatit- 
zants dels exiliats catalans, es va crear una Société des Amies de la Fundació. 
La Fundació Rarnon Llull ajudava, sobretot, polítics i intel~lectuals i tarnbé internats en carnps 
de concentració. Va crear daes residencies d'intel.lectuals: una a Montpeller i una altra, de menys 
important, a Tolosa de Llenguadoc. Va patrocinar la represa de la «Revista de Catalunyau a I'exili 
(París 1939-1940) i tenia rnolts projectes que I'ocupació de Franca per part dels alernanys va 
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Montpeller, 1 5 d'agost de 1940 
Estimat Pous, 
En Casanelles3' durant la seva estada a Montpeller, venint de Vichy, em va fer 
uns encirrecs: l'un d'ells era (em va dir) per a un tal Sunyer i un altre per a un tal 
Casanovas. ¿Quin Sunyer i quin Casanovas? No ho sabia. Suposo que aquest 
SunyeP2 és el pintor i aquest Casanovas3~'escultor. Perb és el cas que no sé les 
adreces ni de l'un ni de I'altre. ¿Les sabeu vós? 
En aquest precís moment rebo la vostra lletra del 12. M'ha tret un pes de 
sobre: estivern abocats a una veritable catistrofe ... Bé, la solució Colomer:34 qual- 
sevol canvi, en les circumsthncies ac:tuals, produiria enrenous enutjosos i perjudi- 
cials per a la Residencia. He aconse:guit ficilment que tots -patronat, adminis- 
tració, delegat- em considerin corn una mena d'irbitre en totes les qüestions en 
quk podrien produir-se discrepincies; i el fet de comunicar-se entre ells directa- 
ment i amb mi ha fet que no en sorgís cap de nova: la qüestió és anar tirant tot el 
temps que durin les presents circurnstincies. 
Cregueu que estic molt anguniós per en N ~ c . ~ ~  Qualsevol novetat, notifiqueu- 
me-la tot seguit. 
Una abra~ada cordial del vostre amic 
I? Fabra 
avortar. La Fundaci6 controlava els diners de la Residkncia d'intel.lectuals de Montpeller i repartia 
els subsidis. I'er aixb va posar en el Patronat persones de poc relleu, llevat de Pere Lloret, per poder- 
ho controlar. Manuel Alcantara i Gusart d i a  I'administració amb gran compettncia. Com veiem, 
Pompeu Fabra, que va esser president de la Fundació (vegeu A. BL.~DG I DESUMVILA, Pompett 
Fubra. B i o p j u  essencirzl, Barcelona 1969, p. 102), feia d'enlla~ i de moderador entre el Patronat i 
I'administració de la Residtncia. 
Sobre la Fundació Ramon Llull vegeu la membria publicada per Antoni M. SBERT a cada 
número de la eJZevista de Catalunya)) de París des del desembre de 1939 a I'abril de 1940. I tambt 
en el número de gener-febrer-mar$ de 1943, publicat a Mtxic. Consulteu també el llibre de Mi- 
quel FERRER, La Generalitut de Cutuluryu a I'exili (Barcelona 1977, ps. 35 a 43). Els arxius de la F. 
R. LI., incautats pels nazis, van fer cap a I'ambaixada espanyola a París. Després s'ha intentat 
seguir-ne el rastre, perb fins ara sense kxit. 
31. Joan Casanelles i Ibars (1904 - 19,86), banquer i diputat &Esquerra Republicana al Parla- 
ment catala i espanyol. El 1936 fou capturat pels franquistes a Saragossa i, en perill d'ésser afuse- 
llat, desprts fou intercanviat pel regim de Franco per Josep Maria Mila i Camps. 
32. Joaquim Sunyer i de Miró (1874 - 1956) és considerat un dels mestres de la pintura del 
Noucentisme a Catalunya. 
33. Enric Casanovas i Roy (1882 - 194:8), escultor, influi't per Rodin, fou un dels alts represen- 
tants de I'art catala contemporani. S'exilia, a Franga el 1939 i torna el 1942. 
34. Colomer era un bon auxiliar de Manuel Alcantara. Fill &Arenys de Munt, torni a Catalunya 
vers 1949 i es dedica a un negoci de catifc:~. 
35. Nom familiar amb que era conegut Lluís Nicolau d'Olwer. 
Cartes i documents 
Montpeller, 21 d'agost de 1940 
Estimat amic Pous, 
En S ~ l d e v i l a ~ ~  em va donar les adreces d'en Casanoves i d'en Sunyer, als quals 
he trames, així com a en Soldevila, els subsidis corresponents a dos mesos. L'adre- 
ca d'en Soldevila és: Av. de Septembre, Villa Rose-Marie, Banyuls s/Mer (Pys. 
Or.) . 
La vostra interpretació tocant l'encirrec fet a Mme. Berthaud és exacta. S'han 
rebut ja els 20.000 frs. i han estat repartits. Resten així pagats tots els endarreri- 
ments de juny i juli01.~' Posteriorment s'ha rebut, tramesa per l'Escofet, una quan- 
titat amb la quarta part de la qual es podri pagar als diputats la mesada d'agost, i 
la resta es destinaria a la Residencia. Per ara, doncs, no us cal trametre cap més 
quantitat. 
D'acord amb vós tocant la nostra possible anada a America ... perb potser no 
ens queda aitre remei que anar-hi (si ens deixen!). Si tots els del R. Ll." pogués- 
sim, perb, viure-hi plegats, en una mateixa població, potser seria l'única manera 
de poder continuar la nostra tasca, que tants d'entrebancs ha trobat a Franca i que 
hi ha esdevingut, ara, del tot irreaiitzable. 
1 d'en N ~ c ? ~ ~  Doneu-me'n totes les noves que n'aneu sabent! 
Una abrasada del vostre amic 
P. Fabra 
Montpeller, 27 d'agost de 1940 
Estimat amic Pous, 
fa dies que vaig rebre un mandat de 6.000 francs expedit aTolosa. He esperat 
tots aquests dies rebre una lletra en que sem digués per a qui són aquests francs: 
no n'he rebut cap, i com que en el cupó reservat a la correspondencia hi havia 
aquests mots: dvec les amitiés de M. Pous et Pagésn, suposo que sou vós qui me'ls 
fa trametre, i per aixb us escric ara demanant-vos la seva destinació. ¿No són pas 
per als estudiants? Per cert que amb aquest mandat m'ha passat una cosa que 
deploro. Del dors del cupó no em vaig fixar sinó en el segell que deia Toulouse i la 
data: segur que era una tramesa vostra o de l'sbert, no em vaig fixar en el nom de 
36. Ferran Soldevila i Zubiburu (1894 - 1971), historiador, assagista i poeta. S'exilii el 193'9 
i torna el 1943. 
37. Una vegada rnés es palesa la greu preocupació econbrnica que sentien Fabrü i els altres 
exiliats. 
38. Fundació Rarnon Llull. 
39. Vegeu la nota 34. 
l'expedidor ni que hi havia posat la seva adreca. Avui, en tenir de nou a les meves 
mans el cupó per a veure'n la data i comunicar-vos-la (17-VIII-40), m'adono que 
l'expedidor és una dama, que suposo que és Mme. Berthaud i que aquesta dama 
em dóna la seva adreca, i jo, sense acusar-li rebut ni regraciar-la! En veritat, no em 
veig amb cor d'escriure-li, ara, passats ja tants dies. Mireu (si en teniu l'avinente- 
sa) d'explicar a l'amic B. [erthaud] el que ha passat, demanant-li de part meva que 
m'excusi prop de la seva muller. Jo no goso. 
Avui, a la Residencia, han passat coses molt desagradables i que si es repetei- 
xen podrien portar-nos a una cathtrofe. Crec que, tot seguit que es normalitzin 
(encara que no sigui sinó per un cert temps) les coses, so és la tramesa dels subsi- 
dis, caldri introduir canvis radicals (en el regjim de la Residencia. En les circums- 
thncies en que ens trobivem tot el julio1 i fins a mitjan agost, aixb hauria estat 
inoportú, i per aixb us vaig aconsellar de no remoure res. Ara i tot seguit que 
millorin les circumstincies, cal pensar a donar una nova estructuració a la 
R.[esidencia], que fet i fet potser haurh d'ésser la mateixa que tenia abans de la 
instauració del patronat. 
Us anuncio una carta de I 'Agui~re~~ en que us exposarh una serie de queixes 
tocant la situació dels periodistes a Ila Residencia. M'ha demanat si em semblava 
bé que us escrivís aquesta carta, i, naturalment, li he dit que sí i li he assegurat que 
vós no tenieu cap animadversió coritra els periodistes (com sembla que la tenen 
certs polítics, a jutjar pel que m'ha dit l'AguYrre). 
1 en Nic? 1 els altres? Van endavant les gestions prop del govern fran~ks?~l Una 
lletra vostra sempre és la ben rebuda! 
Us abrasa cordialment 
vostre 
P. Fabra 
Montpeller, 29 d'agost de 1940 
Estimat amic Pous, 
Ja us vaig dir quan em vireu denlanar si creia compatible la delegació d'en D. 
&O." amb el patronat i us he repetit en la meva lletra d'abans-d'ahir que no creia 
oportú remoure res mentre no es pugui assegurar, encara que no sigui sinó per un 
cert temps, la tramesa regular dels subsidis. Ara us dic que, si s'acordava anar a la 
supressió o suspensió del patronat, encara s'hauria &esperar per a prendre aquesta 
mesura, que no pogués semblar que fos una sanció contra el patronat, ja que els 
40. Francesc Aguirre, periodista empordanhs. Fou sotsdirector &«El Día Gráfico». Era afiliat a 
Acciún Republicana de Manuel Azafia i signava amb el pseudbnim «Fue». Morí a Mhxic. 
41. Potser es refereix als catalans exiliats i detinguts a Franga perque no tenien permís de 
residencia. 
42. Ot Duran d'Ocon. Vegeu la nota ii8. 
Cartes i documents 
autors dels fets deplorables43 que s'han produit darrerament s'atribuirien la gloria 
d'haver ells ensorrat el patronat. En  pon^,^^ que és el representant de 1'Esquerra 45 
dins el patronat, ha demanat als elements directius d'aquesta que apliquin una 
sanció a un tal Serra,46 afiliat a aquest partit (l'individu que ha arribat a anar a 
pinyes amb un altre patró) i ha anunciat que dimitiria el seu carrec si el partit no 
li donava satisfacció. Compreneu que en el moment actual fóra contrapruduent 
que de dalt vingués la suspensió del Patronat: seria pres com una aprovació dels 
mitjans emprats pels Serra i Ca. Jo continuo creient que s'hauria de tornar al 
regim primitiu, amb un administrador a Montpeller, i, fora de Montpeller, ben 
lluny de Montpeller, els qui fessin la funció que avui esta encomanada al patro- 
nat, encara que no fos sinó per a condemnar uns senyors a les impertinencies, 
insults i adhuc cops dels malcontents. Si es té en compte com és d'ingrata la tasca 
del patronat, es compren que a la majoria dels patrons (dos d'ells ja han anunciat 
la seva dimissió) no els desplauria que els rellevessin dels seus carrecs. Potser el 
moment de fer-ho sera quan es posin en execució els acords del conveni que, 
segons els nostres informes, ja ha estat aprovat pel govern frances. Sobre la conve- 
niencia de la supressió del patronat, jo consultaria en Ll~re t ,~ '  que esta molt més 
ben informat que no pas jo de les vicissituds per que ha passat la Residencia des 
del seu comencament. 
Us abraca cordialment 
vostre 
P. Fabra 
Montpeller, 5 de setembre de 1940 
Estimat amic Pous 
En una assentada que he tingut arnb en R o ~ i r a ~ ~  i en Lloret, he vist que aquests 
dos companys són del meu parer, queja coneixeu (Vegeu la lletra que, per encar- 
43. Aquests «fets deplorables», que van ser picabaralles entre Patronat i administració, forma- 
ven part de I'ambient inestable dels exiliats i de qüestions personals i de diferencies politiques. 
44. Potser es deu tractar d'un membre d'Esquerra Republicana que a I'exili passa a I'Alianza 
Nacional, pro comunista. 
45. Esquerra Republicana de Catalunya a I'exili. Aquesta carta fa una referencia al paper dels 
partits polítics catalans dins el Patronat de la Residtncia, qüestió difícil d'estudiar pero que deuria 
produir algunes de les tensions de que parla aquesta correspondencia. 
46. Tot i que hi havia molts Serres, segons Felip Calvet es podria tractar d'un que era policia o 
d'un altre, que podria ser el mateix que Artur BLADÉ, en L'exiliada (vegeu la nota 21), explica que 
era a Montpeller i es va casar amb Reis Beltral. 
47. Pere Lloret i Ordeig (1877 - 1967), polític i advocat. Membre d'Acci6 Catalana, fou 
alcalde de Tarragona i dona un gran impuls a la reconstrucció del monestir de Santes Creus. 
S'exilia a Franca de 1939 a 1945. 
48. Antoni Rovira i Virgili (1882 - 1949), historiador, periodista i polític. S'exilih a Franca el 
1939 i publica Elr darrers dies de la Catalunya republicana (Buenos Aires, 1940). 
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rec meu i d'en Rovira, us ha escrit en Lloret, que coneix millor que ningú els fets 
ocorreguts a la Residencia des de :la seva fundació): si la Residencia hagués de 
continuar existint per un temps mis o menys llarg dins, altre cop, un regim de 
normalitat, caldria introduir-hi mo~dificacions radicals; pero mentre durin les cir- 
cumstancies actuals (situació-pont fins que funcioni l'organisme jare-mexic21)~~ 
no és convenient fer altre que anar capejant les dificultats sense prendre mesures 
radicals que, avui (així ho creiem jo, en Rovira, en Lloret i en Duran), empitjora- 
rien les coses. 
Té raó en Rovira que, mentre ells membres del Consel150 estiguem dispersats, 
aquest és corn si fos inexistent (recordeu que en R.[ovira] i jo ni tan sols hem 
donat la nostra acceptació definitiva!); perb en les actuals circumstancies, no veig 
la necessitat ni la conveniencia que funcioni. Avui la qüestió urgent és l'execució 
dels acords del conveni franco-mexica," i aixb ha d'estar en mans dels organismes 
que a hores d'ara, suposo, ja es deuen haver constituit. 
Cordialment vostre 
I? Fabra 
Montpeller, 14 d'octubre de 1940 
Estimat amic Pous, 
Molt agraits, jo i en Rovira, del vostre oferiment. L'un i l'altre tenim encara 
per anar tirant algun temps i, si el retorn a la normalitat econbmica no es fa 
esperar massa (ací diuen que aixb sera el dia 17!), podem esperar-lo sense necessi- 
tat d'esgotar ara la nostra reserva. 
Ací, com sabeu, a tots els qui dernanen ingressar a la R. [esidencia] o rebre'n un 
auxili, se'ls diu que ho demanin per escrit per mitja d'una instancia convenient- 
ment avalada, la qual l'administrador s'encairrega d'elevar a la ((Superioritat)), que 
és qui ha de resoldre; aixb fa que de~reu ja haver rebut i continuareu rebent moltes 
sol.licituds, i és clar que necessitare:~ sovint que se us donin informacions com- 
plementaries: ningú, com l'Alcant:ira, no pot fer-ho. No us he de dir, perque 
coneixeu prou la situació de la R.[esidencia], que, per residents i auxiliats, <i> el 
qui millor pot informar-vos, a cada moment, de les disponibilitats de la 
R. [esidkncia] és també l'Alcintara. 
Em parleu dels projectes d'embiircament. Déu meu, figureu-vos ací, amb les 
49. Junta de Auxilio a los Republicainos Españoles que va muntar I'ex-ministre socialista 
Indalecio Prieto per ajudar els exiliats espanyols. - 
50. El 1944, Josep Irla, president de la Generalitat a I'exili, constituí un consell assessor amb 
personalitats com Claudi Ametlla, Martí Barrera, Ferran Cuito, Pompeu Fabra, Francesc de P. 
Jené, Lluís Nicolau d'Olwer, Ramon Noguts, Carles Pi i Sunyer, Josep Pous i Pagks, Antoni Rovira 
i Virgili, Joan Sauret, Felip de Sola i Cañizares i Humbert Torres. Vegeu Felip CALVET i COSTA i 
J.M. ROIG I ROSSICH, Josep Irla. President a!e la Generalitat de Catalunya a l'exili (Barcelona 198 1). 
5 1. Cacord entre els dos governs va permetre que sortissin cap a Mexic diversos vaixells amb 
refugiats catalans i espanyols. 
ganes que la majoria dels refugiats tenen &embarcar, com s'exageren les noves 
més o menys optimistes que ens porten la gent que van i vénen o ens arriben per 
cartes de persones que ho saben tot de bona tinta! A darrers d'agost alguns ja 
donaven com a segur que els embarcaments comencarien a mitjan setembre, que 
estava ja en camí &Europa una flota de vaixells mexicans! Després ve el desen- 
gany, i alguns cauen en un pessimisme que els porta a pensar que el millor que 
poden fer és tornar a Espanya ... Sapigueu, amic Pous, que tant jo com en Rovira 
no solament no participem d'aquests optimismes i pessimismes (i aixb ja no cal- 
dria que us ho digués), sinó que no tenim cap pressa a allunyar-nos &Europa. 
Veiem que segurament no ens queda altre remei que anar a America i estem dis- 
posats a anar-hi, pero no som dels frenetics que voldrien agafar, tant si hi tenen 
dret com no, el primer vaixell que surti cap a America. Jo, posat a triar (i crec que 
el mateix faria en Rovira), triaria I'últim. 
Una abrasada cordial del vostre amic 
Pompeu Fabra 
Montpeller, 3 1 d'octubre de 1940 
Estimat amic Pous, 
He rebut de 1'Ambaixada de Mexic una quantitat amb i'encdrrec de trametre- 
us-la. L'Alcdntara us l'enviard avui per mandat postal. 
En la vostra lletra del 22 a I'Alcantara, li participiveu la dissolució del L. O.52 
Podríeu aprofitar aquesta ocasió per a dissoldre el patronat de la Residencia (que, 
de fet, ja fa tres mesos que no funciona). Corn sabeu, tres dels seus membres 
(Manuel A n d r e ~ , ~ ~  Francesc Torrents5* i Joan  pon^)^^ tenen ja presentada la seva 
dimissió, i el mateix Pere Lloret, que és l'únic patró que no ha dimitit, esta també 
d'acord que cal procedir a la dissolucib del patronat. Convindria, pero, comuni- 
car-los-la oficialment, i crec que ara és l'ocasió que ho feu, co és en el moment que 
es dissol el L.O. i el succeeix l'organisme (o el que sigui) que funciona a Vichy. 56 
No cal dir que als patrons els plauria que, en comunicar-los la cessació dels seus 
cdrrecs, se'ls digués unes paraules amables, ja que alguns d'ells, malgrat que veuen 
52. Inicials no identificades. 
53. Manuel Andreu, regidor d'Acció Catalana de I'Ajuntament de Barcelona durant la Repú- 
blica. 
54. Francesc Torrents, probablement un Torrents esmentat per BLADÉ en L'exiliada i que va 
fer de barber amateur al Centre Cultural Catala de Montpeller. La seva filla es casa amb Pere Puig, 
resistent a I'interior als anys quaranta i que féu d'enllaq entre el comite clandesti Pous i Pagks i els 
dirigents de I'exili. Avui resideix a Bolívia. 
55. Joan Pons, membre d'Esquerra Republicana de Barcelona, fou barber de Montpeller (BLADE 
s'hi refereix a L'exiliada). També col.labora a I'Alianza Nacional a I'exili. 
5G. Es refereix a una oficina d'ajut als refugiats que dirigia a Vichy Antoni Maria Sbert. 
amb gust que se'ls alliberi d'un cdrrec que no els pot, ara, sinó donar disgustos, els 
mortificaria que certs individus que: sempre els han estat hostils, poguessin creure 
que la dissolució del patronat és una sanció que se'ls imposa. 
Una qüestió alarmant és la de les admissions. Adhuc en el cas poc probable 
d'augmentar-se la consignació, no podria pas atendre's ni una desena part de les 
instincies presentades, i cada dia se'n presenten de noves. Haureu vist que, entre 
les instdncies que us ha trames l'Alc:dntara, figura en lloc preferent la d'en Vicenc 
Borre115' (d'E.C.)58 i crec que s'ho nnereix. Pero encara hi ha, entre els nous sol.li- 
citants, una persona que aquesta sí que crec que no podem deixar d'atendre: en 
Josep X i r a ~ , ~ '  que vós coneixeu prou. No esta gaire bé amb 1'Sbert pel fet que, 
dins el Patronat de la Universitat, lnavia fet una oposició aferrissada al nomena- 
ment de I'Sbert, que pretenia ésser nomenat professor d'un dels seminaris de la 
facultat de Dret; pero em penso que aquest és prou gentleman per a oblidar els 
greuges rebuts, i confiant en aixb li escric demanant-li que no deixi de prestar 
suport a la sol.licitud d'en Xirau. 
Us saluda cordialment 
Pompeu Fabra 
Montpeller, 15 de novembre de 1940 
Estimat amic Pous, 
Des que us vaig escriure la meva darrera Iletra, han passat coses que us estalvi- 
en de fer el que us aconsellava que féssiu tocant a la nova organinació de la Resi- 
dencia, so és que dissolguéssiu oficialment el patronat. De totes maneres crec que 
no estaria de més que, arran de la dissolució del patronat, que podem, ara, donar 
com decretada per la LegóG0 de Mexic, adrecéssiu unes paraules de regraciament a 
en Pere Lloret amb l'encirrec que en fes part als altres ex-patrons. Espero que un 
dia d'aquests tornaran a passar peir Montpeller en Tarradellas i 1'Escofet i que 
podran donar a 1'Alcintara instruccions més precises sobre les possibilitats de 
noves admissions, la manera de tramitar les sol.licituds, etc. Cregueu que fa falta 
que es posi remei ben aviat a aquest estat d'iiiterinitat que fii que es vagin acumu- 
lant les sol.licituds, la major part de les quals és de creure que no podran pas ésser 
ateses. Pero és de dalt que s'ha de dir: no en rebeu mes, o no se'n poden admetre 
sinó tantes! 
És una pena que estiguem tan dispersats. Quina alegria vam tenir de veure'ns 
57. Vicenc Borre11 i Gambús, nat a Pciigcerdh el 1913 i mort a Barcelona el 1971. Secretari 
general d'Estat Catalh a I'exili, chrrec que va tenir després en la clandesrinitat a Catalunya. 
58. Estat Catalh, partit que durant els ,primers anys d'exili va tenir iforca activitat. 
59. Josep Xirau i Palau (1893 - 1982), catedratic i diputat a les Corts espanyoles per la Unió 
Socialista de Catalunya. Era germh d'Anto:ni i de Joaquim. 
60. Es refereix a la legació de Mkxic. 
Cartes i documents 
1'Sbert i jo! perb, contents de poder passar unes hores junts, com vam sentir de no 
poder tenir al costat nostre, en aquells moments, a vós i el pobre Riba, retingut a 
Bordeus! 
Una abrasada cordial 
P. Fabra 
Montpeller, 23 de juny de 194 1 
Estimat amic, 
La darrera vegada que vaig veure en Rovira encara no havíem rebut el subsidi 
corresponent als mesos de marc i abril, i el nostre amic no tenia aguant sinó per a 
quinze dies. Donada la seva situació anguniosa (la meva no ho era menys!), se li 
havia ocorregut escriure-us recordant-vos I'oferta que ens havíeu fet temps endar- 
rera. No vaig creure que l'en devia dissuadir, i a aixb es deu la lletra que us va 
escriure aquell dia mateix i que devíeu rebre quan el subsidi ja ens havia arribat. 
Encara no he pogut tornar a veure'l, perb suposo que demi, que penso anar a casa 
seva, el trobaré més calmat, perb sempre, naturalment, arnb aquella angúnia que 
dóna pensar que la cosa es pot repetir. Ja compreneu que, tement, com tem, que 
un dia ens puguem trobar en una situació igual o pitjor que aquesta en que ens 
hem trobat a mitjan juny, pensi en les reserves que puguin encara existir. Jo no sóc 
tan pessimista com ell, sobretot després d'haver parlat amb en J.T.,'l que va ésser 
ací vuit dies després que vós. Demd, si el veig, procuraré tranqui[l.]litzar-lo do-. 
nant-li la seguretat que hi ha qui realment es preocupa de nosaltres per al cas e n  
quk sobrevingués un estroncament definitiu de l'ajut que fins ara hem rebut. Ja us 
comunicaré com he trobat el nostre amic. 
1 ara digueu-me: iCom és Ol l i e rg~es?~~  ¿Esti relativament bé d'aliments? iHi 
ha possibilitat de trobar-hi un allotjament? Us ho pregunto perquk em balla pel 




61. Molt probablement Josep Tarradellas. 
62. Poble del departament de Puy-de-Dome, on en aquest periode va viure Ferran Soldevila. 
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Montpeller, 16 de julio1 de 1941 
Estimat arnic Pous, 
Ja fa temps que em va venir la idea d'anar a estar-me en un poble, i és per aixb 
que vaig escriure a en Soldevila i inés tard a v6s per tal d'informar-me si era 
possible d'anar a Beaumes o a Olliergues; ara he demanat a un catali que és a 
Estrechure," una informació sobre les condicions de vida en aquest poble del 
Gard. Pertot es presenten les mateixes dificultats. Les dues més grosses són I'ob- 
tenció del permís de sojorn en el departament corresponent (Vaucluse, Puy-de- 
Dome, Gard), i I'aprovisionament de combustible per a l'hivern. La segona es 
resoldria anant a un hotel o pensió. ;És possible trobar-lo a Olliergues? i a quin 
preu? Quant al permís de sojorn iquines probabilitats hi ha d'obtenir-lo? Per a la 
Vaucluse, en Soldevila diu que no li sembla dificil d'obtenir-lo gricies a I'ajut d'en 
Rouquette;'" per al Gard, sembla que en podria fer-hi alguna cosa; pero 
ii per al Puy-de-Dome? 
Vaig veure en Rovira i el vaig trobar més calmat. No sé ara com estari davant 
la temenca d'un nou llarg retard. Ara fa dies que no I'he vist. Penso, passada la 
calor canicular que ha fet aquestes darreres setmanes, anar a veure'l demi o demi- 
passat. Ja us faré saber com I'he trobat. 
Esperant que em donareu la informació que us demano, us trameto records 
afectuosos per al vostre fill i una cordial abracada per a vós 
Pompeu Fabra 
Per fi he rebut el prefaci de Mario Roques!" 
63. Poble del departament del Gard, on passava temporades el polític Emili Vigo, mort ben 
jove a I'exili. 
64. Peire Roqueta [I'ierre Rouquette] (1898 - 1988), escriptor occiti, nata Marsella i membre 
de 1'Institut dlEstudis Occitans. Era gran aniic dels caralans i va tenir una extensa correspondencia 
amb el Carles Riba de I'exili. Durant la dictadura de Primo de Rivera (1929) dirigí a Marsella la 
«Revue de la Catalogneu, revista d'assaig sobre la cultura catalana (en sortiren cinc números) i que 
era pagada per Canibó. Advocat i magistrat, va escriure a «Oc», «Gai Saber», etc. Com a poeta 
publica Secr2t del tenaps ('hlosa, Messatges, 195 1) i De paraula e dfmage (To16, I'Astrado, 1969), 
entre altres. 
S'explica que la Renaixen~a catalana el va menar a I'occitanisme. Va ajudar molt als exiliats 
catalans i Ferran SOLDlNI1,rl en Dietaris di: I'exili i del retorn (Valencia 1995) diu que Roqueta 
«hauri estat per ü nosaltres un veritable amic i un protector» (p. 221). Sobre Pkire Roqueta vegeu 
Lucieti DURAND, ProuvPn~o, Catnloug?zo cpoutsio, obra eperzsado de PPire Rozcquette (ed. Prouvknco 
d'aro, 1991). 
65. I'robablement es refereix al periodista del món del teatre Joan Tomis i Rosic (1892 - 
19691, que va morir a Mkxic. 
66. Mario Roques (1875 - 1961), fi1blt:g i catedratic de la Universitat de París. Fou membre 
corresponent de I'Institut d'Estudis Catalans i prologi la Grammaire cntalane de Pompeu Fabra 
(París, Les Helles Lettres, 1941). 
5 6 Cartes i doez~me>zts 
Montpeller, 28 de marc de 1942 
Estimat amic Pous, 
Us trameto pel mateix correu que aquesta lletra la Gramdtica catalana que em 
vau deixar i que en Riba em va dir que us feia falta. Jo l'havia deixada a una 
estudianta rossellonesa, que no me l'ha tornada fins avui, que ha pogut adquirir 
una Gra~nrnaire,~~ i és precisament esperant d'un dia a l'altre que em fos retornada 
la vostra Gramdtica, que he tardat tant de temps a contestar a la vostra lletra, puix 
no volia fer-ho que no pogués dir-vos «ací teniu la vostra Gramdtica)), sin6 ha- 
vent-vos de dir «us la trametré quan me la retornaran)), cosa alarmant, donat que 
molts cops «llibre deixat)) equival a «Ilibre perdut)). Per altra banda no tenia altra 
cosa a escriure-us (si no era contar-vos les molesties, angúnies, etc. que passem 
contínuament els refugiats de Montpeller: ara mateix la policia requisionaG8 els 
pisos i cambres ocupats pels refugiats espanyols, els quals corren perill de quedar 
sense casa a fi d'aquest mes), no tenia, com deia, altra cosa a escriure-us sin6 que 
m'havia alegrat molt de veure-us deslliurat dels pessimismes que de tant en tant 
s'apoderen de vós. Déu faci que la present us trobi tan animat com quan em vau 
escriure la vostra darrera lletra ... Perb aixb era, si no m'erro, abans d'entrar en 
guerra els japoneso~!~~ 
En el temps transcorregut des de la vostra lletra a la meva d'ara, heu escrit, 
encara, per a mi la bella pagina que heu trames perquk figuri en l'ilbum que 
alguns refugiats montpellerencs van tenir la pensada d'ofrenar-me el dia del meu 
natalici. Us plaura, sens dubte, de saber que s'han adherit al meu homenatge -i 
ho han fet fervorosament- totes les delegacions de la Societat d'Estudis Occitans 
i tots els estudiants i estudiantes rossellonesos de la Universitat de Montpeller. A 
la satisfacció que aixb m'ha produit s'ha afegit la de veure premiada la meva 
Grammaire per I'Académie de Jeux Floraux de Toul~use.~ '  
Jo no m'embarco. 1 no penso pas fer-ho mentre pugui ací continuar les meves 
67, Es refereix a la grarnatica de la nota anterior. 
68, Aquest verb no surt en cap dels diccionaris cataians que hern consultat. Considerern que es 
tracta d'un gal.licisme basat en el verb réquisitionner. 
69, El 7 de desembre de 1941 l'aviació nipona ataca per sorpresa l'esquadra americana, anco- 
rada a Pearl Harbour, i en destruí una bona part. 
70. La Societat d'Estudis Occitans (SEO) es funda el 16 de mar$ de 1930 a la seu de 1'Institut 
d'Estudis Miegjornals de Tolosa i sota la presidencia de Josep Anglade. Era constituida per Lois 
Alibert, Valeri Bernard, Edoard Bourciez, Joan Bourciez, Joan Bouzet, Carles Carnprós [Camproux], 
Loís Delhostal, Prosper Estieu, Pornpeu Fabra, Pau-Lois Grenier, Gaston Guillaurnie, Jbrdi 
Millardet, Antonin Perbbsc i Josep Saivat, que sera reemplacat per Rogier Barthe el 1931. El 15 
d'octubre de 1940 es tornaren a presentar els estatuts de la SEO a la prefectura de Tolosa amb 
I'oficialització de les quatre seccions creades. 
71. L'Acadérnie de Jeux Floraux de Toulouse es va fundar el 1324 i va prendre molta forca en 
ésser restaurada el segle XIX pels felibres. L'any 1902, havent estat prohibits els Jocs Florals de 
Barcelona per les autoritats espanyoles, se celebraren a Tolosa de Llenguadoc. 
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tasques: ara he acabat un llibre7' i m'he posat a treballalr en la confecció d'un 
altre.73 1 vós ¿que feu? ¿que penseu fer? 
Us abraca cordialment 
P. Fabra 
[Postal]'" 
Fa temps que us dec una resposta i encara heu de trigar uns quants dies a 
rebre-la. 1 és que, entre la vostra Iletra, en que em Gieu unes consultes lingüísti- 
ques, i la meva resposta, en que calia que raonés la meva opinió sobre les innova- 
cions que em proposiveu, s'han iriterposat una strie d'entrebancs: dues anades a 
Perpinya i a Prades, una anada a Marsella, una altra a Tolosa, i, el que és pitjor, 
una cdipandria de la qual encara dura el rbssec, i, ara, obtingut él permís' de 
sojornar al departament dels Pirinieus  oriental^^^ (demanat fa mig any!), encara 
he de passar el trhgol d'una muda de casa (del carrer de Boussairolles de Montpeller 
a l'hotel de La Paix de Perpinyh!). Un cop instalelat a Perpinya, la primera cosa 
que faré sera posar en net l'esborrany que tinc fet i penso que en sortira una lletra 
que esvaira els vostres escrúpols ... IPerb quina qüestió vau anar a tocar, amic Pous: 
la de la preposició per a ! 
P. Fabra 
72. Durant l'última etapa de la seva vida, Mestre Fabra continua treballant intensament. El 
llibre al qual fa refertncia pot esser algiin dels següents: les Converses filologiques, publicades i 
acurades per Eduard Ragasol (Paris 1946), la Gramdtica catalana (París, Cultura Catalana, 1946), 
o be una altra Gramdtica catalana, prologada i acurada per Joan Coromines i publicada per I'edi- 
torial Teide a Barcelona el 1956 o la Catalan Grammar (obra encara inkdita). Per a una exhaustiva, 
completa i detallada bibliografia de Pompeu Fabra podeu consultar Bibliograja de Pompeu Fabra 
dins I'impressionant obra en dos vo1urn.s Histbria de la lingüistica (1775-1900): repertori critic 
(EUMO, 1998) de Pere MARCET i Joan SOLA. 
73. Com ja diem en la nota anterior, es deu tractar d'un altre dels quatre llibres citats, els 
darrers en qut treballa Fabra abans de morir. 
74. Segons I'anvers de la postal, Fabra I'envia des de Montpeller (carrer de Boussairalles no 20) 
i l'adreca a en Pous a Olliergues. El matasegells data del 3-W-1942. 
75. Com b prou sabut, finalment Rbra es va poder establir a Perpinyh i definitivament a 
Prada de Conflent, on moriria. 
5 8 Curtes i documcnts 
Perpinyi, 1 5 de juny de 1942 
(Hotel de la Paix, r. G ~ é y a ) ~ ~  
Estimat Pous, 
Ja som a Perpinyi jo i la meva familia, per ara en un hotel, amb l'ardua tasca 
de cercar un apartament. No vull, perb, passar més dies sense respondre a les 
consultes que em vau fer en la vostra lletra de l'abril. De l'abril! Perb ja sabeu que 
de llavors enci hi ha hagut quatre llargues absencies de Montpeller (les anades a 
Perpinya, a Marsella, a Tolosa), i una podríem dir-ne veritable malaltia, i el tran- 
gol d'un canvi de residencia. Ara comenca el de cercar casa i proveidors i conei- 
xences que reemplacin els que hem perdut anant-nos-en de Montpeller. Abans, 
perb, d'endinsar-m'hi, d e i ~ a ' m ~ ~  dir-vos quelcom sobre I'ufanar-se, sobre el per a, 
i, sense esperar tenir a m i  l'esborrany de que us parlava en la meva darrera Iletra, 
que deu estar entaforat en alguna de les caixes que no obrirem fins que estiguem 
instal-lats a casa nostra. 
En el Diccionarigeneral no hi ha, en efecte, ufanar-se, pero tampoc no hi ha 
ufanejar-se (l'ufanejar que hi figura és exclusivament intransitiu). En el cas de 
voler usar un verb pronominal tret de ufana, ufanar-se fóra, en efecte, preferible a 
ufanejar-se; ara que a ufanar-se de em sembla (a I'hora de redactar el D.G.)78 i 
continua semblant-me preferiblefer ufana de o gloriejar-se de. 
En els vostres escrits voleu prescindir -dieu- de la forma ésser i del possessiu 
llur. Ja sabeu que la llengua literaria accepta les dues formes ésser i ser i el possessiu 
seu amb el valor de llur. No hi ha, doncs, res a dir que us decidiu, en els vostres 
escrits, a usar exclusivament la forma ser i a prescindir sistematicament del posses- 
siu llur, sempre que aixb no impliqui una intenció de bandejar de la llengua la 
forma ésser (continuació, a l'igual que I'essere italia i I'ttre frances, de l'esshe amb 
que el Ilatí parlat reemplaci I'esse del Ilatí escrit, al mateix temps que reemplacava 
posse perpotzre), ni el Ilur, que el catala no deu voler perdre. 
Sou, doncs, ben lliure de prescindir de la forma ésser i del possessiu llur, pero 
del que no sou lliure és de prescindir de la preposició compostaper a per ara i tant 
que 1'Institut no acordi condemnar-ne l'ús o, almenys, declarar facultatiu I'ús de 
76. Considerem que aquesta carta té un gran vaior filolbgic perquh Fabra hi sintetitza la seva 
tesi sobre I'ús delper i delper a, perb, d'acord amb la seva exquisida flexiblitat i humilitat, no s'hi 
encastella. Fabra no resol la dificultat intrínseca de I'ús de per i per a en segons quins contextos 
perb proscriu de manera terminant el reduccionisme a la formaper. Els partidaris del catala light, 
encapgalats per Ferran Toutain i Xavier Pericay, a través dels seus llibres Verinosa llengua i El mal- 
entes del Noucentisme, tan confusos i foraviats, mai no han entes les diferencies i les subtilitats que 
hi ha entre el per i elper a.  
La qüestió és encara avui dia molt discutida entre els filblegs. Vegeu, principalment: Joan 
COROMINES, Nou converses sobre v e r ) )  i (per a», dins Lleures i converses d'un jlbleg (Barcelona 
1971, ps. 105-179); Josep RUAIX, Distribucid de lespreposicionsper/per a, dins Punts conjlictius de 
catala! (Barcelona 1989, ps. 109-160); i Joan SOLA, Anhlisi de la normativa chsica de Ter»  i nper a» 
i defensa de la proposta de Coromines dins Qüestíons controvertides de sintaxi catalana (Barcelona 
1987, ps. 117-216). 
77. Per un cop s'escapa a Pornpeu Fabra el tractament de tu. És ben bé un lapsus psicolbgic. 
78. Diccionari general de la llengua catalana (Barcelona 1932). 
pera iper en aquells casos en que, avui, és considerat com a sol correcte l'ús deper 
a. Escriure, avui, per en lloc d'unp,i.r a constituiria unafalta degramhtica. 1 jima- 
gineu que significaria que un escriptor com vós es posés a emprar sistematica- 
mentper en aquells casos en que la gramatica en vigor prescriuper a? Fóra un pas 
cap al retorn a l'anarquia gramatical de fi de segle. No us plauper a. Dieu: «aques- 
tes dues preposicions arrenglerades l'una darrera l'altra fereixen el meu íntim sen- 
timent lbgicn. 1 jno el feririapera, que és, el mateix queper a, la suma de les dues 
preposicions per i a? Mireu: quan una llengua, per a expressar una relació deter- 
minada, ha recorregut a la juxtaposició de dues preposicions (fet freqüentíssim en 
I'evolució de les Ilengües), el conjui~t de les dues preposicions, sintetitzat, ja no és 
el que vós en di[e]u wdues preposicions arrenglerades I'una darrera l'altra)), sinó 
una sola preposició, una preposiciái composta (com blat de moro 6s un nom com- 
post), una, el mateix si s'ha convingiut a escriure els seus elements constitutius (per 
i a) soldats l'un a l'altre (pera), coin si es continua escrivint-los separats (per a), 
com feien els nostres escriptors medievals. Perb, en realitat, el vostre propbsit no 
és pas el de reemplacarper a perpera (que, escrit així, ja no deuria ferir, etc.), sinó 
per la preposició simple per, 50 és, usar una sola preposició (per) on la llengua 
escrita actual n'usa dues (per i per A!), cosa que constituiria una perdua greu per a 
la llengua quan dues preposicionsi ja són rnés aviat poques per a expressar les 
múltiples relacions que el castelld e:xpressa amb els seus por i para i el frances amb 
els seuspar ipour. Dieu que I'italia usa una sola preposició; no: I'italih posseeix, al 
costat del seuper, la preposició coniposta da, arnb que introdueix el complement 
verbal que, en les oracions de pasisiva, designa l'autor de I'acció expressada pel 
verb. Així compara castella (sortida depor+a) prengué, amb el canvi de la o en a, 
una forma que la diferenciava forta.ment de la seva preposició simple por (fet que 
assegura la seva persist&ncia),per a catala tenia el defecte de no diferenciar-se de la 
preposició febleper sinó per la a feble, exposada a l'elisió en casos comper a vós i 
per aquells cavallers, en que és absorbida per la a inicial de aquells, sia en casos en 
que sofreix un afebliment provocat pel veinatge de dues sílalabes més fortes que 
ella (Ex.: pér-a-td, reduit aper-tu, com cár-,a-gól a car-gol), etc. Així, des d'antic 
apareixien i es multipliquen els casos en. que es troba recluida a per i acaba en 
molts parlars catalans, entre ells el dialecte central, per ésser totalment eliminada. 
Aixb explica que, en el moment d'emprendre's la tasca de fixació de la Ilengua, es 
posés en qüestió si convenia o no cle prescindir-ne, i si hom es decanta a conser- 
var-la fou principalment per la perdua que la seva supressió representaria per a la 
Ilengua, que no disposaria sinó d'un preposició que respongués a les dues prepo- 
sicions llatines per i pro. Potser un dia es creurh convenient de revisar la qüestió 
del per a (jo no m'hi oposaria pas); pero mentre aixb no es faci per la corporació 
que tingui autoritat per a fer-ho, no és prudent que ningú gosi infringir una regla 
sintactica avui unanimament acceptada. 
No cinc a mh els materials lexicografics que em permetrien contestar amb 
seguretat les preguntes que em feu sobre els noms catalans de l'érable i del merisier 
i el vulgar de chlquic. Crec que el mierisier és en castella el cerezo salvaje, que em fa 
creure que és en catala el cirerer bo~d. Quant a l'érable, record0 que és una acera- 
cia, i una aceracia 6s l'aurd; pero no estic pas segur que l'auró i l'érable siguin la 
60 Cartes i dommrnts 
mateixa acericia. El mot érable es diu, em sembla, entre ebenistes. Quant al nom 
catalh de Auvergne, jo us pregunto jcom en diuen de Auvergne en llenguadocih? 1 




No sabia si se us havia encomanat la meva mandra d'escriure o si era que us 
volíeu venjar que algun cop hagués deixat de contestar alguna de les vostres car- 
tes. M'heu, en fi, escrit, i no cal dir que m'ha alegrat molt de veure lletra vostra, 
com crec que us ha d'alegrar de veure lletra meva. Pero cregueu que, el mateix que 
vós, també m'agradaria més que poguéssim sentir-nos les veus que no pas que ens 
vegem les lletres. ¿Sera aviat que podrem reprendre les nostres converses, que tant 
enyoro? Esperem-ho així, i que, en I'endemig, vagin calmant-se aquests nervis i jo 
pugui acabar la meva Catalan Grammar,80 que, per diferents motius, ha sofert 




79. Segons I'anvers de la postal, Fabra I'envia des de Prada (carrer dels Marchands no 15) i 
I'adrega a en Pous a Olliergues. 
80. L'única referencia que tenim d'aquesta Catalan Grammar 6s en el prefaci de Joan Coromi- 
nes a la Gramatica catalana (Barcelona, Teide, 1956), obra pbstuma de Pornpeu Fabra. Coromines 
parla de la ({Gramitica catGana en angles (encara inedita)~, p. vi. Encara ara I'obra resta inedita i 
no tenim noticia que es pugui trobar en algun arxiu. 
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